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SOCIOLINGUISTICA 25/2011 
Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2009 
Sociolinguistic Bibliography of European Countries for 2009 
Bibliographie sociolinguistique des pays européens pour 2009 
Sociolinguistica ist bestrebt, ein Netz von Korrespondenten für ganz Europa aufzubauen. Diese 
Korrespondenten stellen aufgrund ihres Fachwissens in Eigenverantwortung ein Verzeichnis der wichtigsten 
Monographien, Sammelbände und Aufsätze wissenschaftlicher Fachzeitschriften ihres jeweiligen Landes 
zusammen, die, soweit ihr Umfang den vorgegebenen Rahmen von Sociolinguistica nicht sprengt, im zweiten 
Jahr nach Erscheinen in dieses Jahrbuch aufgenommen werden.  
Sociolinguistica is striving to build a network of correspondents for Europe as a whole. These correspondents 
are responsible for creating a register, on the basis of their own professional journals in their countries. Within the 
guidelines of Sociolinguistica, these publications are then included in the yearbook within two years of their 
publication. 
Sociolinguistica tâche de mettre sur pied un réseau de correspondants couvrant toute l’Europe. Sur base de leur 
propre connaissance professionelle, ceux-ci élaborent alors un relevé des plus importantes monographies, 
collections et essais parus dans des revues spécialisées de leur pays. S’ils ne sortent pas de domaines de la 
sociolinguistique, ils sont inclus dans l’annuaire deux ans après leur publication.  
Angesichts der unglücklichen Verschmelzung schwedischer und russischer bibliographischer Daten des Jahres 
2008 haben wir uns dafür entschieden, diese Daten erneut in die diesjährige Bibliographie aufzunehmen. 
Given the unfortunate mix-up in the Swedish and Russian bibliographic data of the year 2008, we decided to 
include these data again in this years’ bibliography. 
Vu le malentendu regrettable qui a perturbé les données suédoises et russes de l’année 2008, nous avons 




BÄCK, BERNHARD/ LAVRIC, EVA: English, 
French, Spanish, Italian, Portuguese? 
Code Choice and Austrian Export. In: 
International Journal of Multilingualism 
6, 1, 37-67. 
BAUER, ROLAND: “Ladinia” – Sföi cultural 
dai Ladins dles Dolomites. Geschichte, 
Gegenwart und Zukunftsperspektiven 
einer Zeitschrift. In: Ladinia XXXIII, 
79-94. 
BAUER, ROLAND: Dialektometrische Ein-
sichten. Sprachklassifikatorische Ober-
flächenmuster und Tiefenstrukturen im 
lombardo-venedischen Dialektraum und 
in der Rätoromania (= Ladinia mono-
grafica, 1). San Martin de Tor: Istitut 
ladin Micurà de Rü. 
BAUER, ROLAND: Die Position des Räto-
romanischen und seine Beziehungen zum 
Deutschen, Französischen und Italieni-
schen. In: Linguistica XLIX, 269-288. 
 
 
BAUER, ROLAND: I germanesimi nel ladino o 
retoromanzo. Una sperimentazione dia-
lettometrica. In: Prandoni, M./ Zanello, 
G. (Eds.): Multas per gentes. Omaggio a 
Giorgio Faggin. Padova: Il Poligrafo, 
299-314. 
BAUER, ROLAND: Profili dialettometrici 
veneto-bellunesi. In: Ladin!VI, 2, 8-20. 
BETTEN, ANNE: Berichten – Erzählen – 
Argumentieren revisited. Wie multi-
funktional sind die Textsorten im auto-
biographischen Interview? In: Taterka, 
T./ Lele-Rozentale, D./ Pavidis, S. (Eds.): 
Am Rande im Zentrum. Beiträge des VII. 
Nordischen Germanistentreffens Riga, 7.-
11. Juni 2006. Berlin: Saxa, 227-243. 
BETTEN, ANNE: Sprachstile in Alltag, Me-
dien und Literatur. In: Der Deutsch-
unterricht 1, 2-13. 
BLASCHITZ, VERENA/ DE CILLIA, RUDOLF: 
Sprachförderung von MigrantInnen im 
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außerschulischen Bereich. In: Plutzar, V./ 
Kerschhofer-Puhalo, N. (Eds.): Nach-
haltige Sprachförderung. Zur veränderten 
Aufgabe des Bildungswesens in einer Zu-
wanderergesellschaft. Bestandsaufnahme 
und Perspektiven. Innsbruck/ Wien/ 
Bozen: StudienVerlag, 99-114.  
BLASCHITZ, VERENA/ DOROSTKAR, NIKU/ 
DE CILLIA, RUDOLF: „Ich sprech’ nicht 
ganz perfekt, aber trotzdem trau’ ich mich 
mehr.“ Sprachförderung für erwachsene 
Migrantinnen am Beispiel der „Mama 
lernt Deutsch Kurse“ der Stadt Wien. In: 
Theorie und Praxis. Österreichische 
Beiträge zu Deutsch als Fremdsprache 12, 
29-58. 
CALDERÓN, MARIETTA: Sentros (i periferias) 
de la produksion eskrita aktuala del 
ladino en los muevos medios de 
komunikasion. [= Zentren schriftlicher 
Textproduktion des Sefardischen in den 
neuen Medien.] In: Buján López, C./ 
Domínguez Vázquez, M.J. (Eds.): 
Centros y periferias en España y Austria: 
perspectivas lingüísticas y traducto-
lógicas. Frankfurt am Main: Lang, 13-24. 
CALDERÓN, MARIETTA: Frankophonie in 
Israel: Englisch als LSP. In: Lavric, E./ 
Fischer, F./ Konzett, C./ Kuhn, J./ 
Wochele, H. (Eds.): People, Products and 
Professions. Frankfurt am Main: Lang, 
19-32. 
CALDERÓN, MARIETTA: Ist Austria Salzburg 
wieder 'Austria Salzburg'? Überlegungen 
zu Namen von Sportteams und Sport-
teamfankollektiven (mit Beispielen vor 
allem aus dem Fußball). In: Öster-
reichische Namenforschung 37, 1-2, 51-
67. 
CICHON, PETER/ CICHON, LUDMILA (EDS.): 
Didaktik für eine gelebte Mehrsprachig-
keit. Wien: Praesens. 
CICHON, PETER/ CICHON, LUDMILA: 
Mehrsprachigkeitsdiskurse. In: Cichon/ 
Cichon (Eds.), 145-160. 
CICHON, PETER: Le français en Tunisie: des 
pratiques plurielles. In: Pöll/ Schafroth 
(Eds.), 81-97. 
CICHON, PETER: Quelle didactique pour 
l´enseignement de l´occitan actuel? In: 
Latry, G. (Ed.): La voix Occitane. Actes 
du VIIIe Congrès de l´Association 
Internationale d´Etudes Occitanes. Bor-
deaux, 12-17 octobre 2005. Pessac: 
Presses universitaires de Bordeaux, 715-
23. 
CICHON, PETER: Spanisch als Europa-
sprache. In: Historische Sozialkunde. 
Geschichte – Fachdidaktik – Politische 
Bildung 39, 3, 12-17. 
DALTON-PUFFER, CHRISTIANE/ HÜTTNER, 
JULIA/ SCHINDELEGGER, VERONIKA/ 
SMIT, UTE: Technology-geeks speak out: 
What students think about vocational 
CLIL. In: International CLIL Research 
Journal 1, 2, 20-25. [online: http://www. 
icrj.eu/index.php?vol=12&page=74]. 
DANNERER, MONIKA: Entwicklung münd-
licher Erzählkompetenz – Schulbücher, 
Curricula, Standards und die Linguistik. 
In: Lenz, F. (Ed.): Schlüssel-qualifikation 
Sprache. Anforderungen – Standards – 
Vermittlung. Frankfurt am Main: Lang, 
25-48. 
DANNERER, MONIKA: Zwischen Münd-
lichkeit und Schriftlichkeit. Zur Rede-
wiedergabe in schulnahen Erzählungen. 
In: Dannerer, M./ Mauser, P./Scheutz, H./ 
Weiss, A. (Eds.): Gesprochen – geschrie-
ben – gedichtet. Variation und Transfor-
mation von Sprache. Berlin: Schmidt, 
223-239. 
DE CILLIA, RUDOLF: ‘‘Ich bin verliebt in 
mein Österreich“ Die diskursive Kon-
struktion österreichischer Identität in zwei 
Gruppendiskussionen’. In: de Cillia, R./ 
Wodak, R. (Eds.): Gedenken im ‘Gedan-
kenjahr’. Zur diskursiven Konstruktion 
österreichischer Identitäten im Jubiläums-
jahr 2005. Innsbruck/ Wien/ Bozen: 
StudienVerlag, 135-172. 
DE CILLIA, RUDOLF: Deutsch als pluri-
zentrische Sprache und DaF/ DaZ-
Unterricht. In: Koskensalo/ Smeds/ de 
Cillia (Eds.), 119-139. 
DE CILLIA, RUDOLF: Gesellschaftliche und 
individuelle Mehrsprachigkeit und 
Spracherwerb in der Schule. In: Clalüna, 
M./ Etterich B. (Eds.): Deutsch unter-
richten zwischen DaF, DaZ und DaM. 
Akten der Zweiten Gesamtschwei-
zerischen Tagung für Deutschlehrerinnen 
und Deutschlehrer 20. und 21. Juni 2008 
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– Universität Bern. Stallikon: Käser 
Druck, 41-56. 
DE CILLIA, RUDOLF/ WODAK, RUTH: 
Restitution: Ja, aber … In: Reininghaus, 
A. (Ed.): Recollecting. Raub und 
Restitution. Wien: Passagen, 243-258. 
DE CILLIA, RUDOLF/ WODAK, RUTH: 
Restitution: Yes, but... In: Wodak, R./ 
Auer Borea, G. (Eds.): Justice and 
Memory. Confronting traumatic pasts. An 
international comparison. Wien: Passa-
gen, 195-121. 
DE CILLIA, RUDOLF/ WODAK, RUTH: 
Theoretische Grundlagen: Der diskurs-
historische Ansatz. In: de Cillia/ Wodak 
(Eds.), 13-28. 
DE CILLIA, RUDOLF/ WODAK, RUTH (EDS.): 
Gedenken im „Gedankenjahr“. Zur 
diskursiven Konstruktion österreichischer 
Identitäten im Jubiläumsjahr 2005. 
Innsbruck/ Wien/ Bozen: StudienVerlag. 
DOLESCHAL, URSULA: Infrastruktura in 
razvoj slovenš ine in slovenistike na 
Koroškem. [Infrastruktur des Slowe-
nischen und der Slowenistik in Kärnten]. 
In: Stabej, M. (Ed.): Obdobja 28. 
Infrastruktura slovenš ine in slovenistike. 
Ljubljana: Filozofska fakulteta (Univerza 
v Ljubljani), 97-102.  
DOLESCHAL, URSULA: Linee guida e 
uguaglianza linguistica [Richtlinien und 
sprachliche Gleichheit]. In: Giusti, G./ 
Regazzoni, S. (Eds.): Mi fai male. Atti del 
Convegno [di] Venezia, Auditorium 
Santa Margherita 18-20 novembre 2008. 
Venezia: Libreria Editrice Cafoscarina, 
37-47.  
DOROSTKAR, NIKU/ BLASCHITZ, VERENA/ 
DE CILLIA, RUDOLF: „Jetzt merke ich, 
dass ich doch etwas kann“. Evaluation 
und Dokumentation der „Mama lernt 
Deutsch“-Kursreihe der Stadt Wien im 
Schuljahr 2006/2007. Saarbrücken: 
Müller. 
DOTTER, FRANZ: Die Bedeutung von 
"Sprache" für hörbehinderte Menschen. 
In: supervision 2, 37-41. 
DOTTER, FRANZ: Hörbehindert = gehörlos 
oder resthörig oder schwerhörig oder 
hörgestört oder hörgeschädigt oder 
hörsprachbehindert oder hörbeeinträch-
tigt? In: SWS-Rundschau 49, 347-368. 
GOEBL, HANS: La seconda parte dell’Atlante 
linguistico ladino (ALD): un resoconto di 
un viaggio non ancora finito. In: 
Prandoni, M./ Zanello, G. (Eds.): Multas 
per gentes. Omaggio a Giorgio Faggin. 
Padova: Il Poligrafo, 285-298. 
GOEBL, HANS: Bericht über die bisherigen 
Arbeiten zum ALD-II (1999-2009). In: 
Ladinia 33, 63-78. 
GOEBL, HANS: Quelques coups d’oeil 
dialectométriques sur l’Atlas linguistique 
de la France: structures de surface et 
structures de profondeur. In: Dalbera-
Stefanaggi, M.J./ Simoni-Aurembou, M. 
(Eds.): Images de la langue: représen-
tations spatiales, sémantiques et 
graphiques. Paris: Editions du CTHS, 39-
60. 
HELD, GUDRUN: "Qui mi sento libero" - Zu 
Formen der multimodalen Inszenierung 
von “Raum als Traum” in der 
Tourismuswerbung. In: Dolle, V./ Helf-
rich, U. (Eds.): Der spatial turn in der 
Romanistik: Akten der Sektion 25 des 
XXX. Romanistentages (Wien 23 –
27.September 2007). München: Meiden-
bauer, 143-163. 
HELD, GUDRUN: L’esca in edicola – la 
copertina di settimanali come testo breve. 
[Der Köder am 'Kiosk - zum Zeit-
schriften-Cover als Kurztext] In: 
Dardano, M./ Frenguelli,G. (Eds.): Testi 
brevi. Atti del Convegno Internazionale 
di studi (Università Roma Tre, 8-10 
giugno 2006). Roma: Aracne, 421-443. 
HELD, GUDRUN: Le texte spectacle – 
Überlegungen zu Veranschaulichungs-
strategien auf multimodalen Printtexten. 
In: Kaluweit, R./ Pfänder, S. (Eds.): 
FrankoMedia: Aufriss einer französischen 
Sprach- und Medienwissenschaft. Berlin: 
Berliner Wissenschaftsverlag, 125-145. 
HUMMEL, MARTIN: Semantics, terminology, 
and the impact of history and culture on 
socioeconomic terms. In: Fachsprache 31, 
3-4,109-125. 
HÜTTNER, JULIA/ SMIT, UTE: Applying a 
genre approach to teaching English for 
Specific Purposes (ESP). In: VIEWS 
(Vienna English Working Papers) 18, 3, 
64-67. 
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HÜTTNER, JULIA/ SMIT, UTE/ MEHLMAUER-
LARCHER, BARBARA: ESP teacher 
education at the interface of theory and 
practice: introducing a model of mediated 
corpus-based genre analysis. In: System 
37, 1, 99-109. 
KALTENBACHER, MARTIN: Style and culture 
in quantitative discourse analysis. In: 
Renkema, J. (Ed.): Discourse, of Course. 
An Overviw of Research in Discourse 
Studies. Amsterdam: John Benjamins, 
143-156. 
KIENPOINTNER, MANFRED: Plausible and 
Fallacious Strategies of Silencing one’s 
Opponent. In: Van Eemeren, F. H. (Ed.): 
Examining Argumentation in Context: 
Fifteen Studies on Strategic Ma-
noeuvring. Amsterdam: Benjamins, 61-
75.  
KOSKENSALO, ANNIKKI/ SMEDS, JOHN/ DE 
CILLIA RUDOLF (EDS.): The Role of 
Language in Culture and Education / 
Sprache als kulturelle Herausforderung. 
Berlin: LIT Verlag. 
KREMNITZ, GEORG: Nachwort: Okzitanien – 
eine Ortsbesichtigung. In: Wagner, K. 
(Ed.): Okzitanien. Auf den Spuren einer 
bedrohten Sprache. Norderstedt: Books 
on Demand, 185-192. 
KREMNITZ, GEORG: Das 'französische' 
Europa. In: Historische Sozialkunde 
XXXIX, 3, 18-26. 
KREMNITZ, GEORG: Besondere Probleme der 
literarischen Übersetzung in und aus 
"Kleinsprachen": das Beispiel des 
Okzitanischen. In: Kalverkämper, H./ 
Schippel, L. (Eds.): Translation zwischen 
Text und Welt - Translationswissenschaft 
als historische Disziplin zwischen 
Moderne und Zukunft. Berlin: Frank & 
Timme, 517-528. 
KREMNITZ, GEORG: Las estrategias 
lingüisticas dels escrivans occitans. 
Qualques reflexions istoricas e socialas. 
In: Latry, G. (Ed.): La voix occitane. Vol. 
II. Bordeaux: Presses Universitaires, 
1351-1359. 
KREMNITZ, GEORG: Préface: De la détente ... 
aux problèmes. In: Lagarde, C. (Ed.): Le 
discours sur les langues d'Espagne / El 
discurso sobre las lenguas españolas 
(1978-2008). Perpignan: Presses Univer-
sitaires, 9-15. 
KREMNITZ, GEORG: Prologue. In: Costa 
Carrerras, J. (Ed.): The Architect of 
Modern Catalan. Amsterdam: Benjamins, 
XXV-XXXII. 
LAVRIC, EVA/ KONZETT, CARMEN (EDS.): 
Food and Language. Sprache und Essen. 
(InnTrans. Innsbrucker Beiträge zu 
Sprache, Kultur und Translation). Frank-
furt am Main: Lang.  
LAVRIC, EVA: Code Choice / Code 
Switching in Professional Contexts: FL 
Departments, Business, FL Classrooms. 
In: Lavric, E./ Fischer, F./ Konzett, C./ 
Kuhn, J./ Wochele, H. (Eds.): People, 
Products and Professions. Frankfurt am 
Main: Lang, 137-154. 
LAVRIC, EVA: Stratégies et identités 
plurilingues des entreprises et des 
individus dans les entreprises. 15 thèses 
sur les choix linguistiques. WU Online 
Papers in International Business 
Communication. Series 1: "Intercultural 
Communication and Language Learning". 
Paper 7, December 2009 [online: http:// 
epub.wu.ac.at/dyn/virlib/wp/showentry?I
D=epub-wu-01_fe0&from=NEW]. 
MAURER-LAUSEGGER, HERTA: The 
Diversity of Languages in the Alpine-
Adriatic Region II. Linguistic Minorities 
and Enclaves in Austria and Western 
Hungary. In: Tidsskrift for Sprog-
forskning 6, 1-39. [Online: http://-
ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/tfs/articl
e/view/1671/1511].  
MAUSER, PETER: Bäuerliches Schreiben zum 
Ende des 18. Jahrhunderts. Die Kapu-
zinerchronik des Lungauer Reiterbauern 
Andre Kocher. In: Dannerer, M./ Mauser, 
P./ Scheutz, H./ Weiss, A. (Eds.): 
Gesprochen – geschrieben – gedichtet. 
Variation und Transformation von 
Sprache. Berlin: Schmidt, 41-58.  
MÜLLNER, SOPHIE: Zur Entwicklung der 
Sprachenpolitik in Uruguay mit be-
sonderer Berücksichtigung der DPU. 
Wien. Phil. Diss. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Pre o 
nemôžeme nehreši  proti sloven ine … 
[Warum wir nicht anders können als 
gegen das Slowakische zu sündigen …]. 
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Zu Norm und Kodifikation des gegen-
wärtigen Slowakischen in der Außensicht. 
In: Eva Lehe ková, E./ Táborský, J. 
(Eds.): Struktura, variety, funkce. Sborník 
k 70. narozeninám prof. Old icha 
Uli ného (= Acta Universitatis Carolinae, 
Philologica 2, 2006. Slavica Pragensia 
XLI). Praha: Karolinum, 43-55. 
NEWERKLA, STEFAN MICHAEL: Bohemis-
men (und Slowakismen) in Wien (und 
Österreich). In: tribüne. zeitschrift für 
sprache und schreibung 3, 8-12. 
PITZL, MARIE-LUISE: We should not wake 
up any dogs': Idiom and metaphor in 
ELF". In Mauranen, A./ Ranta, E. (Eds.): 
English as a Lingua Franca: Studies and 
findings. Newcastle upon Tyne: Cam-
bridge Scholars Publishing, 298-322. 
PÖCKL, WOLFGANG: Das Wortbildungs-
element neo-: Vom fachsprachlichen 
Präfix zum Allrounder. In: Heinrich, W./ 
Heiss, C (Eds.): Fachsprache, elektro-
nische Wörterbücher, multimediale 
Datenbanken. Empirische Forschungs-
ansätze der Sprache- und Übersetzungs-
wissenschaft. Festschrift für Marcello 
Soffritti zum 60. Geburtstag. München: 
iudicium, 15-23. 
PÖCKL, WOLFGANG: Unser tägliches 
Griechisch: Scherzbildungen mit Mor-
phemen griechischer Herkunft in 
germanischen und romanischen Sprachen. 
In: Glykioti, K./ Kinne, D. (Eds.): 
Griechisch –  – Grekiska. 
Festschrift für Hans Ruge. Frankfurt am 
Main: Lang, 161-169. 
PÖLL, BERNHARD/ SCHAFROTH, ELMAR 
(EDS.): Normes et hybridation lin-
guistiques en francophonie. Actes de la 
section 6 du Congrès de l’Association des 
francoromanistes allemands, Augsbourg, 
24–26 septembre 2008. Paris: L’Har-
mattan. 
PÖLL, BERNHARD: Formes d’hybridation et 
typologie des normes linguistiques: quel 
rapport? Le chiac et le mitchif en 
comparaison. In: Pöll/ Schafroth (Eds.), 
183-201. 
PÖLL, BERNHARD: Internationalisants contre 
aménagistes: petit essai d'analyse d'une 
guerre d'idéologies linguistiques. In: 
Bagola, B./ Niederehe, H.-J. (Eds.): 
Français du Canada – français de France 
VIII. Actes du huitième Colloque 
international de Trèves, du 12 au 15 avril 
2007. Tübingen: Niemeyer, 71-80. 
PÖLL, BERNHARD: Periferias y centros en las 
normas lingüísticas del español y del 
alemán. In: Buján López, C./ Domínguez 
Vázquez, M.J. (Eds.): Centros y periferias 
en España y Austria: perspectivas 
lingüísticas y traductológicas. Frankfurt 
am Main: Lang, 141-154.  
PÖLL, BERNHARD: Portugiesisch – (sozio-) 
linguistische Schlaglichter auf eine 'klei-
ne' Weltsprache. In: Grenzgänge 16, 46-
63.  
RATHMAYR, RENATE: "Novaja russkaja 
vežlivost'" – moda delovogo etiketa ile 
korennoe pragmati eskoe izmenenie? 
[„Neue russische Höflichkeit“ – eine 
Mode der Business-Etikette oder eine 
grundlegender pragmatischer Wandel?]. 
In: Voprosy jazykoznanija 1, 63-81. 
RATHMAYR, RENATE: An wen sind Zu-
bereitungsanleitungen gerichtet? Zur 
Modellierung des Rezipienten bzw. der 
Rezipientin auf russischen und deutschen 
Verpackungen für Fertiggerichte. In: 
Lavric, E./ Konzett, C. (Eds.): Food and 
Language. Sprache und Essen. (InnTrans. 
Innsbrucker Beiträge zu Sprache, Kultur 
und Translation). Frankfurt am Main: 
Lang, 213-225. 
RATHMAYR, RENATE: Die Semantik der 
Partikeln und der so genannten Diskurs-
wörter. In: Berger, T./ Gutschmidt, K./ 
Kempgen, S./ Kosta, G. (Eds.): Slavische 
Sprachen, Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikations-wissenschaft (HSK Bd. 
32.1). Berlin/ New York: De Gruyter, 
889-902. 
RATHMAYR, RENATE: Namen sind nicht 
Schall und Rauch: Russische Namen für 
Lebensmittel in der Perestroikazeit. In: 
Ronneberger, E./ Siebold, R. (Eds.): 
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